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                               ’Brevessay om musik’   
                                                              William Heinesen
	 	 	
      Hamsun og Esmann hos Nimb 1903      4                               
                                                    Bo Alkjær
   Bøger som udstillingsobjekter 
                  og behovet for iscenesættelse
                                              Christina Back
     
                Yakhud, kasser, æsker, kapsler 
                           og anden indpakning af  
                                  orientalsk materiale 
      Bent Lerbæk Pedersen             
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 Forsiden: For snart 250 år siden afsejlede den danske ekspedition med Det Lykkelige Arabien som mål. 
Som den eneste overlevende kom Carsten Niebuhr efter syv år tilbage. Illustrationen er fra hans Reisebe-
schreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern 1-2, 1774-78, (Prospect des Gebäudes I. Tab XVIII). 
Det Kongelige Bibliotek har netop erhvervet Carsten Niebuhrs stambog; læs mere s. 62.
  Bagsiden: Det Kongelige Bibliotek fejrede Dronningens 70 års fødselsdag med udstillingen Dronningens 
ansigt – et blandt mange. Portrætkunsten i dansk bladtegning. Blandt ansigterne var Dan Turells, tegnet af Peder 
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